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A L O S S O C I O S 
Queridos socios y paisanos: 
Cumpliendo gustosos un deber reglamentario, nos presenta-
mos ante vosotros para daros cuenta de la labor realizada desde 
los cargos para los que, inmerecidamente, fuimos por vuestra 
voluntad elegidos. Esperamos nos perdoné is los errores que por 
nuestra incompetencia hayamos podido incurrir, pero siempre 
nuestros actos fueron presididos por el mayor entusiasmo y ca-
r iño a nuestra Sociedad, y si en alguno de ellos faltó la pericia 
y el acierto apetecido, no dudamos que con vuestra benevolencia 
sabréis comprender y disculpar. 
La Directiva. 
I N A U G U R A C I O N D E L O S N U E V O S G R U P O S 
E S C O L A R E S E N A R A U Z O D E M I E L 
A su debido tiempo fué invitada ln Sociedad por las An to r i -
dades de Arauzo de Mie l a la inaugurac ión de los nuevos Grupos 
escolare^  ; para este fin fué nombrada oor la Junta general una 
Comis ión , compuesta por 1). Gregorio N a v C o l l a d o y D . A b i l i o 
Lope Navas para representarla, no pudiendo asistir ninguno de 
estos dos señores socios porque ocupaciones ineludibles les re-
tenían en Madr id ; no obstante, la Sociedad fué altamente repn -
sentada por D. Ignacio Benito, D . Santiago Benito v D . Justo 
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R i c a , de la Junta Directiva ; D . Rafael Gut iér rez y D . Pablo de 
Migue l , de la Comisión pro Grupos escolares. R e s u l t ó un acto 
s impát ico y atrayente, como no p o d í a m o s esperar menos, t r a t án -
dose de un acto cultural . Asistieron a ta i naugurac ión , en repre-
sentación del E x c m o . S r . Gobernador C i v i l , los Excmos . Seño re s 
Presidente, Vicepresidente de la Dipu tac ión y el S r . Inspector de 
Pr imera E n s e ñ a n z a de la provincia, dando con su presencia gran 
realce al «acto, haciendo grandes y verdaderos elogfios de los G r u -
pos escolares que se inauguraban. Que podemos asegurar son 
unos de los mejores de la provincia de Burgos, nosotros, los que 
aprendimos las primeras tetras en aquellos caserones defectuosos 
v destartalados, faltos de material y de todo lo esencial para rea-
lizar la primera enseñanza . N o s sentimos orgullosos en el d ía 
de hoy, al comprobar que los n iños de nuestro querido pueblo 
podrán ejercer su inst rucción primaria en suntuosos edificios, 
dotados del material instructivo necesario y que parte de ello po-
dréis comprobar en esta Memor ia . T a m b i é n las citadas A u t o r i -
dades fijaron su atención en los objetos donados por la Arauceña , 
ded icándola palabras de car iño y aliento para proseguir su obra 
cultural . 
Por la tarde, y con asistencia de las Autoridades locales y 
Profesores, la representación de la Arauceña procedió al reparto 
de los obsequios que a cada n iño les fueron entregados, siendo 
precedido por las siguientes palabras, que el miembro de la C o -
misión Dj Pablo de Migue l d i r ig ió a los n i ñ o s : 
((Niñas v n iños escolares de Arauzo de Mie l : 
Os voy a di r ig i r unas palabras en el día de hoy, grandioso 
para el pueblo de Arauzo y especialmente para vosotros, de spués 
del acto en que las Autoridades locales, a c o m p a ñ a d a s de vues-
tros Profesores v de ilustres personalidades, inauguraron oficial-
mente el magníf ico Grupo escolar que os destinan para vuestra 
formación intelectual. 
Os diri jo estas palabras en nombre de la Sociedad «La A r a u -
ceña)!, de Madr id ; Y para ello, lo más brevemente, quiero exponer 
lo que es esta Sociedad y los fines que persigue. 
Hace aproximadamente sesenta años , o sea en el a ñ o 1886, 
en la capital de E s p a ñ a hab ía determinado n ú m e r o de personas 
de Arauzo y de D o ñ a Santos que se encontraban allí con el fin 
de formar su porvenir y de adquirir el m á x i m o de conocimientos 
para su desenvolvimiento futuro. 
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Como, es presumible, no siempre el factor suerte se pone de 
parte de ta persona que tiene que resolver el problema de su 
vida, y, por ello, entre los a r auceños residentes en M a d r i d hubo 
en ocasiones enfermos o necesitados. 
Cuando se sale del pueblo donde se ha . nacido es cuando to-
dos sentimos hacia él el amor que debe sentirse, amor obligado, 
pero no practicado casi nunca hasta que no llega el momento de 
vernos fuera de nuestra « ter r ina» . 
Como antes dije, en el año 1886 se encontraban en M a d r i d 
buen n ú m e r o de personas naturales de Arauzo y su barrio D o ñ a 
Santos ; no todos gozaban de buena si tuación económica , y cuan-
do alguno estaba enfermo se veía obligado a ingresar en el H o s -
pital , donde eran atendidos todo lo bien posible que en hospitales 
y en esa época era factible. 
Todos los paisanos, debido a profesarse un mutuo car iño , se 
veían en cualquier momento que sus cotidianas ocupaciones les 
permi t ía , y especialmente en casos de enfermedad, el enfermo 
recibía siempre el consuelo de las visitas de todos y a la vez, si 
lo precisaba, la ayuda económica que cada uno de ellos le podía 
proporcionar,, 
Con este motivo, y al objeto de estrechar m á s los lazos que 
les un ían a todos, surge la idea de formar una Sociedad de So-
corros Mutuos, la cual acuerdan se denomine «La A r a u c e ñ a » , 
lógico t í tulo a la Sociedad que se formaba por a r a u c e ñ o s . 
Su primer Junta Directiva se constituye bajo la presidencia 
de D . Ruperto Navas Mart ínez , entusiasta a r auceño , merecedor 
de este puesto por sus dotes y especial ca r iño a su pueblo natal 
y paisanos allí residentes. 
L a vida de la Sociedad se va desarrollando en el transcurso 
de los a ñ o s tan felizmente como sus fundadores pensaron. P r i -
meramente se crearon socorros para los socios enfermos v hacían 
renuncia a estos beneficios sociales por su propia voluntad cuan-
tos socios su si tuación económica les permi t ía hacerlo, v esto 
lo hacían con el fin de que la Sociedad «La Arauceña» fuese en-
g randec iéndose para poder hacer siempre frente a cuantas nece-
sidades ocurrieran. 
Dé esta forma, y por el buen espír i tu administrativo de cuan-
tas personas desempeña ron los cargos directivos, consigue la 
Sociedad crearse una buena si tuación económica y sus asociados 
rntonccs reforman el Reglamento v dan cabida a lo cultural, se-
ña lando cantidad para crear premios para los n iños de las Es-
cuelas de Arauzo y Doña Santos. O sea que, siendo una Sociedad 
de arauceños en M¿idrid, no olvida por ello a sus p e q u e ñ o s paisa-
nos y quiere estimularles con el fin de fomentar lo m á s posible su 
enseñanza , y ésta que es siempre beneficiosa, lo era m á s porque 
al ser mayores, algunos tenían la precisión de salir de sus hoga-
res, y al ir bien instruidos vencían más fáci lmente cuantas d i f i -
cultades les pudiese ofrecer ía creación de su futura v ida . 
T a m b i é n , y en cuantas ocasiones le ha sido posible, «La A r a u -
nena», con el concurso de elementos de su juventud, ha organi-
zado veladas teatrales, y siempre que las celebró, los salones del 
desaparecido Centro Burga l é s estaban completamente llenos de 
públ ico , como es lógico, en su casi totalidad de sus asociados, y 
tal fué el éxi to conseguido, que resultaba insuficiente el local 
de dicho Centro para dar cabida a lodos los asistentes. F u é en-
tonces preciso llevar estas veladas a otros locales, teatros alqui-
lados para ello ; y estas veladas, que sé daban gratuitamente a 
ios asociados y sus familiares, fué preciso poner un precio redu-
cido a las localidades ; la venta de éstas se efectuaba por sus 
mismos socios v los jóvenes artistas que actuaban no se confor-
maban sólo con prestar su concurso ar t ís t ico : vend ían cuantas 
entradas les era posible v, por ello, siempre se cons igu ió que d i -
chos teatros estuvieran completamente llenos, con lo cual se ase-
guraba el éxito ar t ís t ico v el económico . VA beneficio que se solía 
obtener se dedicaba en unas ocasiones para la adquis ic ión de l i -
bros destinados a la Biblioteca que la Sociedad tiene en M a -
dr id y en otra ocasión fueron destinados dichos beneficios a en-
viar un' aguinaldo de Pascuas a los soldados de Arauzo deslina-
dos en Africa para servir a la Patria, 
N o quiero cansaros más con el detalle de tantas obras que 
en beneficio de todos la Sociedad pres tó , como son los casos de 
que alguna vez se encontraba en Madr id en el Hospi ta l a l g ú n 
a r auceño que no pertenecía a ¡a Sociedad ; ésta no le d e s a m p a r ó . 
A su coste fué trasladado de la sala que ocupase a una de pago, 
buscando, como es natural, el que estuviese mejor atendido, no 
fal tándole nunca la car iñosa asistencia de sus paisanos de la 
capital. 
Quisiera yo aquí lanzar una idea o proposic ión a los señores 
Profesores, si ellos lo consideran de su agrado: 
E l edificio tan suntuoso que hoy se ha inaugurado merece, 
a mi parecer, entre otras cosas que estén en la mente de los seño-
res Profesores, se inicie la apertura de un libro manuscrito, que 
pudiera llevar el t í tulo de «Memor ia l His tó r ico de las Escuelas 
Migue l de Cervantes, de Arauzo de Miel». E n este l ibro, creo 
deba reseñarse : primero, historia de la creación de estas Escue-
las, consignando los nombres de los artistas destacados que las 
edificaron, así como también de donaciones hechas por entidades 
y particulares ; segundo, los actos destacados del día h is tór ico 
de hoy ; tercero, hacer constar los nombres de los d isc ípulos que 
sobresalgan en cada curso, y cuarto, rogar la firma en el mismo 
a personalidades destacadas que honrasen con su visi ta estas 
Escuelas. 
Y o no quiero ser m á s extenso, y, por ú l t imo, quiero deciros 
a vosotros, n iñas y n iños , no seáis ingratos con vuestros Profe-
sores ; hay que pensar que a ellos les tenéis que agradecer vues-
tra formación intelectual. N o es tarea fácil la que tienen vuestros 
Profesores encomendada con ello, y el mayor placer que han de 
sentir será el ver que el esfuerzo que hacen en vuestra formación 
es correspondido con vuestro celo e interés en asimilar cuanto os 
e n s e ñ a n . 
T a m b i é n os pido gratitud para los Ayuntamientos que rigie-
inn la Admin i s t r ac ión del pueblo durante la iniciación, desarro-
llo v terminación de las obras de estas Escuelas y un piadoso re-
cuerdo para algunos de ellos, ya desaparecidos. 
Por lo tanto, gratitud a todos : Profesores, Autoridades c i v i -
les y eclesiásticas, y con ello dais paso a la grandeza vuestra y 
de vuestro pueblo .» 
S I T U A C I O N E C O N O M I C A 
Es deber dí^ toda Junta Directiva velar por los intereses que 
al ser elegida le fueron encomendados para su admin i s t r ac ión . 
Nosotros erremos que, como todas las que nos precedieron, he-
mos cumplido con nuestro cometido, como podré is comprobar 
por el estado de cuentas que insertamos en esta Memoria , va que, 
a pesar de los gastos extraordinarios que tuvimos que realizar v 
haber atendido todas las peticiones de socorros ordinarios y ex-
traordinarios que nos fueron hechas, la s i tuación económica es 
bietl h a l a g ü e ñ a . 
P A R T E A D M I N I S T R A T I V A 
Dificultades se le han presentado a esta Junta Direct iva en la 
admin i s t r ac ión de los intereses de nuestra Sociedad en los dos 
ú l t imos años , dificultades que se afrontaron con decisión y se 
solucionaron satisfactoriamente en la parte económicoadmin i s -
trativa de nuestra Sociedad, siendo esto la causa de celebrar la 
Junta general con tanto retraso. 
NECROLOGIA 
Tenemos que lamentar la pérd ida por defunción de los queri-
dos socios doña Dominica Quintana Calleja, D . U lp i ano del R í o 
P a ú l y D . Alejandro García Benito, a los que dedicamos un pia-
doso recuerdo, reiterando a sus familiares el testimonio de nues-
tra m á s sentida condolencia. 
F E S T I V I D A D D E P I N A R E J O S 
P o r acuerdo de la Junta general, y debido a las circunstan-
cias anormales por qm- atravesamos, desde el año 1940 no se ha 
vuelto a celebrar esta s impát ica y tradicional fiesta, que todos los 
a ñ o s ce l eb rábamos los a r auceños residentes en M a d r i d en honor 
de Nuestra Señora de Pinarejos, hab iéndose repartido todos los 
a ñ o s diez bonos de 15 pesetas cada uno entre los diez socios m á s 
necesitados. 
T a m b i é n coincidiendo con la misma fecha, y en conmemora-
ción del cincuenta aniversario de la fundación de nuestra So-
ciedad, fué tomado el acuerdo de realizar una excurs ión a nuestra 
patria chica, Arauzo de M i e l , que por las mismas causas ante-
riormente expuestas tampoco se pudo llevar a cabo ; pero, como 
podré is observar en la convocatoria, esta Junta Directiva no des-
echó la idea de poderlo realizar. 
I N S I G N I A S 
Como todos recordaréis , uno de los acuerdos tomados por la 
Junta general para celebrar la conmemorac ión de las bodas de oro 
de nuestra Sociedad fué la adquis ic ión de 500 insignias con el 
escudo de la provincia de Burgos, siendo entregada una a cada 
socio gratuitamente, entrega que se sigue realizando con los so-
cios de nuevo ingreso, quedando en la actualidad depositadas en 
Tesorer ía 285. 
R E N O V A C I O N D E C A R G O S 
Para dar cumplimiento a lo que determina el a r t ícu lo 22 de 
nuestro Reglamento, corresponde cesar en sus cargos respecti-
vos a los señores Presidente, Tesorero, Secretario primero y V o -
cales segundo y cuarto. 
L a elección para proponer estos cargos se h a r á en la Junta 
general que se convoca, dando cumplimiento al a r t ícu lo 33, pá -
rrafo 5, de nuestro Reglamento. 
L a Direct iva , 
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Relac ión detallada del material y objetos que la Sociedad «La 
A r a u c e ñ a » doña a las Escuelas de Arauzo de M i e l con motivo de 
su i naugu rac ión : 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
11 
E S C U E L A D E N I Ñ O S 
Esfera (Mapa-Mundi ) , 
Carpeta. 
Tintero . 
Secante, 
M a p a relieve de E s p a ñ a . 
Mapa relieve de la provin-
cia de Burgos . 
B a l ó n . 
P i t o . 
Camisetas de equipo de 
fútbol . 
Estuche, conteniendo una 
pluma, un lapicero, una 
goma, un palillero y un 
cuaderno. 
E S C U E L A D E N I Ñ A S 
1 Esfera (Mapa-Mundi ) . 
1 Método corte y confección 
Ferrer. 
1 Carpeta. 
1 Tintero . 
1 Secante. 
1 Mapa relieve de E s p a ñ a . 
1 Mapa relieve de la provin-
vincia de Burgos . 
I Estuche con el mismo con-
tenido qüe el de los n i -
ñ o s . 
3 fotografías del que fué nuestro primer presidente D. Ruperto 
Navas Martínez, dos para las escuelas de Arauzo y una para la 
mixta de Doña Santos. 
1 armario-librería para la biblioteca de nuestra Sociedad en Areuzo 
N o cumpl i r í amos con nuestro 
Memoria, ta labor personal realiz 
y c o m p a ñ e r o de Directiva I). Sí 
los Grupos escolares, logrando pí 
se relacionan, demostrando, una 
mo por la Sociedad : 
25 Pupitres bipersonales. 
3 Mesas de Profesores. 
3 Sillones de ídem. 
1 Máquina ele coser ((Alfa». 
1 Sistema métr ico decimal 
(colección). 
4 At las universales. 
4 Encerados. 
2 Juegos de compases sóli-
dos. 
deber si no des t acá ramos en esta 
'ida por nuestro querido paisano 
mtiago Benito Benito en pro de 
ira ellos el material y objetos que 
vez más , su verdadero entusias-
( Mapas dobles (colección) . 
4 Crucifijos. 
4 Retratos de S . E . el Jefe 
del Estado. 
2 Banderas nacionales. 
100 Cuadernos Bachil ler . 
4 Lotes material para n iños 
4 Idem id . para n iñas . 
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Estado general de Ingresos y Gastos de la Soc iedad L A 
C A R G O 
VALOR IDIIIUL U m E F E C T I V O 
C O N C E P T O 
S7.000 E n papel del Estado 
Cuenta corriente y Tesoreria 
Cobranza del mes de Enero y Febrero 
intereses primer trimestre 
Cobranza del mes de Marzo, Abril y Mayo 
de Junio, Julio, Agosto y Sepbre 
de Octubre, Noviembre y Dicbre 
Intereses segundo trimestre al 4 por 100 
tercer trimestre al 4 por 100 
cuarto trimestre al 4 por 100 
Cuenta corriente Banco Hispano 
S U M A 10 591 
13 — 
ARAUCEÑA desde 1.° de enero a 31 de d ic iembre de 1 9 4 4 
1) A T A 
LIBMIIEITf 
INI. 
1 
2 
4 
6 
6 
7 
8 
9 
10 
II 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
C O N C E P T O 
Centro Húrgales primer semestre 
1 frasco de tinta y 1 fechador 
Premio de cobranza mes de Enero 
Gratificación cobrador mes de Febrero 
Importe de 200 cartas y 200 sobres impresos 
Primer socorro a la socia doña Felipa Hernando [hija) 
Importe material escolar para nuevas Escuelas Arauzo 
Premio cobranza del me- de Marzo, Abril y Mayo 
Gratificación extraordinaria cobrador , 
Bonos repartidos por Festividad de Pinarejos, 10 socios 
Premio de cobranza del mes de Julio, Agosto y Septiembre... 
Gratificación semestial al cobrador, primer semestie 
Pól izas de Junta General,. 
Premio de cobranza del mes de Octubre, Noviembre y Dicbre. 
Gratificación semestral ai cobrador, segundo semestre 
Primer socorro a doña Felisa Hernando 
Importe restauración mueble-biblioieca 
Importe material remesado nuevas Escuelas de Arauzo 
S U M A 
VALM EFECTIVO 
Ptas. Cu. 
60 
5 
98 
10 
60 
30 
240 
30 
60 
160 
30 
25 
1 
80 
25 
30 
36 
1.208 
'25 
40 
2.098 
75 
4 5 
85 
13 — 
Es tado g e n e r a l de i n g r e s o s y e a s i o s de l a s o c i e d a d LA 
C A R G O 
UBBjmimo 
tUM 
1 
2 
3 
4 
6 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
C O N C E P T O 
En papel del Estado 
Cuenta corriente y Tesorería 
Cobranza del mes de Enero, Febrero y Marzo. 
» » d e Abril 
» » de Mayo 
» » de Junio 
» > de Julio 
» » d e Agosto 
» » de Septiembre 
» » de Octubre 
> » d« Noviembra 
» » de 1 'iciembre 
Intereses Tí tu los , 4 Trimestres del año 1 9 í 5 . 
» C/corriente Banco Hispano Americano. 
SUMA 
Mili EFEETlVO 
8.492 
945 
17 
41 
17 
17 
17 
29 
30 
30 
30 
1.177 
25 
»U0R NDMINU 
Ptu. Cts 
51 
37.000 
10.869 
— 14 
A R A U C E f U desde 1. de e n e r o a 31 de d i c i e m b r e de 1945 
D A T A 
LIIIIUMIfITO 
lUK. 
C O N C E P T O 
VALOR EFECTIVO 
Cu. Pwj. 
1 
2 
8 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
l * 
1 4 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
V2 
28 
24 
2 o 
2 (i 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
?.H 
39 
40 
41 y 42 
43 
44 
45 
•<K 
47 
Primer socorro al socio dofia Juliana del Río 
Pagado por 1 frasco tinta para t a m p ó n , 
Primer socorro al socio dofia Josefa del Río 
Hegundo » » » Juliana del Río 
Tercer •>  » » Juliana del Río 
Primer » » » Oliva Hernando 
Pagado por 6.000 sellos para la cobranza 
Segundo socorro al socio d o ñ a Oliva Hernando 
Socorro extraordinario a dofia Juliana del Río 
Premio de cobrrnza mee de Enero 
Graiifit ación al cobrador mes de Febrero 
> » » Marzo 
» » » Abril 
» » » Mayo 
* » ' » Junio. 
» semestral al cobrador 
Por material escolar, Nuevas Escm-las Arauzo 
Primer socorro al socio don Nicomedes Delgado 
» » » i ion Anastasio Hernando 
Segundo » » don Nicomedes Delgado 
Tercer » » don Nicomedes Delgado 
Socorro extraordinario al socio don Nicomedes Delgado 
Por ce lebrac ión Junta General Ordinaria, mes de Marzo 
Por u n cajón portes y embalajes mapas enviados Esc. Arauzo.. 
Por 2 pól izas y unas escarpias para colgar mapas 
Primer socorro al socio don Santiago Hernando 
Por impresos de Cargareme y Libramientos 
Primer soc rro al socio don Abilio Hernando 
Segundo » » don Anastasio Hernando.. , , 
Por ce lebración Junta General Extraordinaria, el 12 de Agosto. 
Por 200 bolsas 
Bonos repartidos Festividad de Pinarejo» a 10 socios 
Gratificación cobrador mes de Julio 
» » » Agosto 
» > » Septiembre 
» extraordinaria al cobrador 
Por material escolar enviado Nuevas Escuelas Arauzo t . . 
Segundo socorro al socio dofia Josefa García 
» » » don Abilio Hernando 
Tercer » » don Abilio Hernando 
Gratificación cobrador mes de Octubre y Noviembre 
» » » Diciembre 
» semestral al cobrador 
Por un armario-Ubreria para Escuelas Arauzo 
Por una esfera para Escuelas Arauzo y otras. 
Por pagos de Derecbos P e r í o n a s Ju i íd i cas y 2 pólizas instancias 
SUMA 
30 
3 
30 
30 
30 
30 
40 
30 
60 
94 
10 
10 
10 
10 
10 
25 
476 
30 
30 
30 
30 
60 
50 
56 
10 
30 
70 
30 
?0 
50 
üO 
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10 
10 
10 
50 
81 
30 
30 
30 
20 
10 
26 
425 
230 
104 
80 
50 
20 
16 
50 
20 
2.fi39 35 
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Estado de Cuentas de la Sociedad 
R E S U M E N 
A ñ o 1 9 4 2 
Suma el Cargo 12.596,24 
- la Data ... 2.716,10 
Diferencia 9.880,14 
Cantidad desvalorizada 3.079,95 
Total . . . 6.800,19 
C L A S I F I C A C I O N 
Papel del Estado 35.500,— 
— i nueva compra 1.500,— 
Banco dinero bloqueado 126,— 
Cuenta corriente 6.495,1.) 
Tesore r í a ••• 180,— 
Total l íquido ... 43.800,19 
A ñ o 1 9 4 3 
Suma el cargo 9.148,30 
- la Data 789,— 
Diferencia 8.359,30 
Baja de cuenta corriente Banco España ... 125,— 
Total 8.234,30 
C L A S I F I C A C I O N 
Papel del Estado ¿ 37.000— 
Cuenta corriente y Tesore r ía ... . . . 8.234,30 
Total 45.234,30 
A ñ o 1 9 4 4 
Suma el Cargo 10.591,36 
— la Data •• 2.098,85 
Diferencia 8.492,51 
— 16 — 
C L A S I F I C A C I O N 
Papel del Estado 37.000,— 
Cuenta corriente y Tesore r í a 8.492,51 
Total 45.492,51 
A ñ o 1945 
Suma el Cargo 10.869,21 
— la Data 2.639,35 
Diferencia 8.229,86 
C L A S I F I C A C I O N 
Papel del Estado iv. . . . 37.000,— 
Cuenta corriente y Tesore r ía 8.229,86 
Total 45.229,86 
Relac ión de los resguardos y t í tulos que posee nuestra Socie-
dad, encon t r ándose en la actualidad depositados en- el Banco 
Hispano A m e r i c a n o : 
R E S G U A R D O A 207918 
36 T í tu los serie A n ú m s . 84958 a 84961, 181272 a 
181275, 588256 a 588281, 914778-79 y 1.064.295, 
con un valor nominal de 17.500,— ' 
3 T í tu lo s serie B n ú m s . 9564, 18924 y 116212, con 
un valor nominal de ... 7.500,— 
1 T í tu lo serie C n ú m s . 207918, con un valor nomi-
nal de 5.000,— 
R E S G U A R D O A 220290 
6 T í tu los serie A n ú m s . 427479 y 427484 a 427488, 
con un valor nominal de 3.000,— 
R E S G U A R D O A 227917 
1 T í tu lo serie B n ú m . 222000, con un valor nomi-
nal de ... 2.500 — 
R E S G U A R D O A 349810 
3 T í tu los serie A n ú m s . 65906 a 65908, con un valor 
nominal de 1.500,— 
Importan, pues, los valores nominales de los Tí tu los 
anteriores, la cantidad de 37.000,-
17 
J u n t a D i r e c t i v a Alias y najas de seflores socios 
P R E S I D E N T E 
D . Abi l io Lope Navas. 
V I C E P t i E S I D E N T E 
D . Ignacio Benito Mar t in , 
C O N T A D O R 
D . Santiago Benito Benita. 
T E S O R E R O 
D . Jesús del Rio B¿ni to. 
y O C A L E S 
D , Domingo Bravo Navas. 
D . Cotnelio del Rio Mar t in , 
D . Pedro Bravo Mate. 
Ü. Fidel Benito Hernando. 
S E C R E T A R I O U* 
D , Justo Rica B ñ o n g o s . 
S E C R E T A R I O 2-o 
O. Valentín Andrés Alonso. 
J U N T A D E DECANOS 
D . Aureliano Hernando Navas. 
D . Melitón Navas Benito. 
D . Esteban del Rio Rica . • 
ü . Rafael Gutiérrez Izquierdo. 
D . Pascual Briongos del Rio. 
A L T A S 
AÑO 1942 
Don Emiliano Izquierdo González^ 
» Dionisio Benito Hernando. 
» Clemente P e ñ a Benito. 
» Quirino Hernando. 
A L T A S 
AÑO 1943 
Don Jesús Arroyo Izquieido. 
» Abilio liernando Carazo. 
, A L T A S 
AÑO 194 4 
D<tña Bárbara Benito Perdiguero. 
A L T A S 
AÑO 1Ü46 
Don Hernán Andrés Benito, 
D o ñ a Eugenia del Barrio Arrabal, 
Don Vicente Juárez Mart ínez . 
Doña Juana Gil Benito. 
*• Aurora Gi l Benito, 
» Juanita Rica Gil* 
Don Munuel Martín. 
BAJA.S 
AÑO 1943 
Doña Leonisa B e u ü o 
BAJAS 
AÑO 1946 
Don Juan Hernando 
Doña Manoliia Hernando. 
Don Lucio FlortH 
F A L L E C I D O S 
] Iffia Dominica Gimila Calleia. 
Don A leja mi i d (iarefa. 
» Ulpiano del Rio. 
(V) 
(V) 
IV) 
(Vj 
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Relación de señores socios en 31 de diciembre de 1945 
Domicilios Nombres y apellidos Fecha de ingreso 
2 
3 
4 
• 5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
1!» 
20 
21 
22 
23 
24 
2h 
26 
27 
2fl 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
. Aurelio Hernando Navati, 
Mel i tón K a v a s B e n i t o . . . . . 
Esteban del Kío Kica 
» afael Gutiérrez Izquierdo 
Pascual Brionitos del R í o . . 
Ignacio Benito Martín 
Basilio J i m é n e z Pérez . . . . 
Luis Benito Pérez 
Pedro Alvaro Benito 
H i p ó l i t o Hernando Benito. 
Valent ín Andrés Alonso . . . 
Nic irm des Cámara Minguez 
Honorato del R ío Bengoe-
cliea 
Gregorio Navas Collado . . . 
Pablo de Miguel Paul. . . . 
Santiago Benito Benito. . . . 
Gregorio Arranz Olalla. . . . 
Jt-sús del hio Benito 
Antonio Gutiérrez Salvador 
Rafaeh Hernando A n t ó n . . 
Gregorio Navas Cámara . , 
Jul ián Gutiérrez Quintana. 
Bernardo Yafíüe G a r d a . . . . 
Evaristo HernandoBriongos 
Elias Hernando Paúl 
Isidoro Aparicio Benito . . . . 
Cornelio del Río M a r t í n . . . . 
Fidel Benita Hernando . . . . 
Amonio Paúl 
Oliva Hermndo HerDando. 
Santiago Hernando Barbosa 
Juliana del Rio Girc ía . . . . 
Rafael Alvaro Izquierdo... 
Felisa Hernando Antón 
Mercedes Alvaro Izquierdo. 
Inocente Alvaro Izquierdo. 
TeodoroHernandoHernando 
Calixto Alvarez de Gracia.. 
José Rúa Vela seo., 
Wenceslao Izquierdo Gon-
zález 
Ana oe M ignol Paúl 
Pascuala de Miguel P a ú l . . 
Pedro Bravo Mate 
Concepción Jerón ima , 11. 
Plaza Santo Domingo, 13. 
Bretón de los Herreros, 8. 
O'Donnell, 14 (Tetuán) . 
Hileras, 17^  
San Bernaríío, 14. 
Princesa, 39. • 
Fuentes, 3 
Linneo, 20. 
Divi&o Pastor, 30. 
Cuesta Santo Domingo, 22 
Quesada, 3, 
Caballero de Gracia, 2. 
A ndrés Mellado, 3. 
< iuipñzcoa, 1 
Arrietn 9, 
Conde Xiquena, 14. 
Santa Lucía , lí». 
Paseo del Hoy, 34. 
Ave Maria, 39. 
Pacíf ico, 89. 
Guipúzcoa, 1. 
Gravina 6. 
Plaza San Miguel, 6, 
Paseo Delicias, 7. 
Toledo, 96. 
Argensola, 16. 
Marqués de Santa Ana, 9. 
Vergara, 9. 
Cicerón, 7. . 
Sánchiz Banus, 11. 
Bretón de li>s Horreros, 8. 
Bravo Mnriilo, 11. 
Alvarez de.Castro, 10, 
Plaza de Olavide, 10. 
I Uiqne Sexto, "9. 
Rio, 18. 
Libertad, 27, 
Zurita, 40, 
Ferraz, 43. 
Santa Engracia, (53. 
Santa Engracia, 68. 
Magdalena, 28. 
1 Sepbre. 1886. 
i d . 
i d . 
i d . 
1 Sepbre. 1892. 
1 Marzo 1900. 
id . 
1 Marzo 1904. 
1 Marzo 1906. . 
1 Octubre 1905. 
1 Febrero 1906. 
1 Mayo 1908. 
1 Octubre 1909. 
i d . 
1 Enero 1912. 
1 Mayo 1909. 
1 Enero 1910 
1 Enero 1912. 
1 Mayo 1912. > 
1 Enero 1915. 
1 Marzo 1915. 
1 Febrero 1916. 
1 Abril 1917. 
1 Marzo 1918, 
1 Marzo 1919. 
1 Marzo 1920. 
1 Marzo 1921. 
1 Abril 1921. 
1 Octubre 1921. 
i d . 
1 Enero 1922. 
i d . 
1 Abril 1924. 
id . • 
1 Marzo 1926. 
1 Abril lifiC. 
1 Mayo 1926. 
1 Marzo 1927. 
id . 
i d . 
id . 
i d . ' 
1 Mavo 1927. 
— 19 
Nombres y apellidos Domicilios 
44 D. Diocleciano Benito Encabo 
45 » José Hernando Hernando.. 
46 » Trinidad Benito Gutiérrez 
47 » Constancio Benito Gutiérrez 
48 » Juan Mozo Mozo 
49, » Kmiliano i.orenzoHernando 
50 » Nicomedes Delgado Benito. 
51 » Ábi l io Lépez Navas , 
52 » Angel Vilbrreal Benito, . . . 
53 » Lorenzo RicaBriongos 
54 » Aurelio Lope Navas 
55 » C e í e r i n o Sánchez G a r c í a . . . 
56 « Anastasio Hernando Abad 
57) » G e r m á n Ai royo Izquierdo. 
58, » Manuel del kio Benito . . . 
59i » Antonio Benito Izquierdo.. 
60 » Mercedes de Miguel Gutié-
rrez , 
61 » P í o García Marcos 
62 » Domingo Bravo Navas 
63 » Serafín del Kío Briongos . . 
64 » Alberta Benito G u t i é r r e z . . 
65 » Felisa Hernando Hernando. 
66 » Benito Hernando Culsán i , 
67 » Martín Navazo 
68 » Angel García Benito 
69 » Vicenta Al varez M é n d e z . . 
70 » José Navas Vi l lagrasa . . . . 
71 » Avelino Alvaro Mateo . . , . 
72 » Kufina Benito Gutiérrez, . 
73 » Petra Navas Benito 
74 » Máx i mo Mozo M o z o . . . . . 
75 » H e r m ó g e n e s Alonso Ben to 
76 » Saturnina Carazo Bueno . . , 
77 » Enrique Gutiérrez Prieto.. 
78 » Evaristo Peña del Río . . . . 
79 •» Iluminada Benito Gutiérrez 
80 > Patro Hernando Briongos.. 
81 » A b i ü o López Roldan 
82 » Timoteo Molinero P i . ú l . . . 
83 » Josefa García del Hío . . . 
84 » H e r m ó g e n e s Alonso Her-
nando 
85 » Ju l ián del Río Benito . . . . 
86 » Jul ián del Río Díaz 
87 > Justo Fiica Briongos 
88 * Kmiliano Izquierdo Gon-
zález 
Santa Polonia, 10. 
Ave María, 89. 
Olvar, 2a. 
Mercado de Olavide. 
Serrano, 44. 
Ayala, 79 
Arrieta, 9. 
Juan de Urbieta, 12. 
Carretera Oel Este, 75 
Juan Pantoja, 14. 
Altamirano, 32. 
Magdalena, 28. 
Ave María, 39. 
Martínez Riva, 29 (P. V.) 
Santa Lucía , ] 9. 
Francisco Silvela, 7fi. 
Guipúzcoa , 1. 
Rretón de los Herreros, 8. 
Acuerdo, 27. 
Lope de Vega, 7, 
Olivar, 15. 
Alvarez de Castro, 87. 
Cicerón, 6. 
Alcalá, 4. 
Puer ta del Sol, 4. 
Kan Hoque, I. 
Pacíli o. 89. 
To'edo, 44. 
Olivar, 15. 
Jardines, 16. 
Pacífico. 27, 
("íiUtrava, 14, 
Huertas. 8. 
Plaza Olavide, 10 
Haltaspr Bachero, 56. 
Olivar, 15, 
Plaza San Miguel, 6. 
Juan de Urbieta, 12. 
Ponzano, 29. 
Bretón de los Herreros, 8. 
Hospital de M a u d í g . 
Santa Lucía , 19. 
Ave María, 48. 
Núñez de Afee, 8. 
Fscosura. 55. 
Fecha de Ingreso 
1 Julio 1928. 
1 Marzo 1929. 
i d . 
1 Mayo 1929, 
id . 
1 Enero 1930. 
1 Abril 1931 . 
1 Octubre 1931. 
id . 
1 Abril 1933, 
id . 
1 Julio 1933. 
1 Octubre 1933. 
i d . 
1 Julio 1934. 
1 Sepbre. 1935. 
1 Agosto 1935. 
1 Sepbre. 1936. 
id . 
id , 
i d . 
id . 
1 Mayo 1936. 
1 Junio 1936. 
1 Julio 1936. 
1 Mayo 1937, 
1 Julio 1937. 
id . 
1 Enero 1938. 
id . 
1 Jubo 1939. 
1 Enero 1910. 
i d . 
id . 
i d . 
1 Abril 1939, 
id , 
1 Julio 1940. 
i d . 
i d . 
id . 
i Sepbre. 1940. 
1 Enero 1941. 
id . 
1 Enero 1942. 
— 2 0 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
99 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
D 
Nombres y apellidos 
Dionisio Benito Hernando. 
> Clemente t'eña 
> Quirino Hernando 
» JeMiR Arroyo Izquierdo. . . . 
» Abilio Hernando Carazo.. . 
» Fi ancihco Paúl Cid 
» Juan Sancho Rica. 
» Bárbara benito Rodr íguez , 
» Hernán A n d r é s Benito . . . . 
» Eugenia del Barrio Arrabal 
» Vicente Juárez M a r t í n e z . . 
» Juana Gil Benito 
» Aurora Gi l Benito 
» Juanita Rica Gil 
» Manuel Martín 
Domicilios 
Marqués de Santa Ana 9. 
Antonio Robledo, 14. 
Martínez Riva, 29 (P. V . ) . 
Hileras, 17. 
Luie>a Fernanda, 26. 
Ponzano, 49. 
Serrano, 9f>. 
Cuesta Santo Domingo, 22, 
18 de Julio, 17 (P. V . ) 
18 de Julio, 17 (P. V . ) 
Valiehermoso, 82. 
Vallehermoso, is2. 
Valiehermoso, 82. 
Carrera San J e r ó n i m o , 1. 
Fecha de ingreso 
1 Enero 1942. 
id . 
i d . 
1 Junio 1943. 
1 Julio 1943. 
1 Octubre 1921. 
1 Sepbre. 1936, 
1 Sepbre. 1944. 
1 Enero 1945. 
1 Agosto 1946. 
i d . 
1 Sepbre. 1946. 
i d . 
id . 
i d . 
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RELACION D E CARGOS 
desde la fundación de la Sociedad a la fecha 
P R E S I D E N T E S OE H O N O R V I C E P R E S I D E N T E S T E S O R E R O S 
D o n Euseb io A l v a r o . 
A ñ o 1886 
E x c m o . S r . D , J o s é 
M a r t í n e z E s c o l a r . 
1895 
D o n A n t o n i o B e n i t o . 
J912 
P R E S I D E N T E S 
D o n R u p e r t o N a v a s . 
A ñ o 188G 
» A n t o n i o B e n i t o . 
1889 
» R u p e r t o N a v a s . 
1891 
» M a u r i c i o P é r e z . 
1892 
» A t a n a s i o G u t i é r r e z 
1893 
» M a u r i c i o P é r e z . 
1897 
» A n t o n i o B e n i t o . 
1901 
« Si lves t re A l o n s o . 
1907 
» A d r i á n G u t i é r r e z . 
1911 
w Pedro A l v a r o . 
1913 
» Si lves t re A l o n s o . 
1915 
» A m a n d o del R f o . 
1919 
» Si lvest re A l o n s o . 
1921 
» A m a n c i o del R f o . 
1924 
» Pab lo M i g u e l . 
1929 
» G r e g o r i o N a v a s . 
1931 
» J u a n A l o n s o . 
1933 
» A u r e l i a n o H e r n d o 
193G 
» A b i l i o L o p e . 
1943 
D o n J u a n P a ú l . 
A ñ o 1886 
» Ben i to N a v a s . 
1889 
» J u a n B e n i t o . 
1891 
» Jus to del R í o . 
1893 
)i D o m i c i a n o A n t ó n . 
1895 
» V e n a n c i o del R í o . 
1897 
» S a m u e l P é r e z . 
1901 
» T o m á s A l v a r o . 
1905 
» M a u r i c i o P é r e z . 
1907 
• » T o m á s A l v a r o H d o 
1909 
» A m a n c i o del R í o . 
1911 
» J u a n H e r n a n d o . 
1912 
n R a f a e l G u t i é r r e z . 
1914 
» M a n u e l del R í o . 
1916 
» A u r e l i a n o H e r -. 
nando . 
1918 
» G r e g o r i o N a v a s 
C d o . 
1922 
» A t a n a s i o P a ú l , 
1924 
» R a f a e l G u t i é r r e z . 
1926 
» Ignac io B e n i t o . 
1934 
D o n A n t o n i o B e n i t o . 
A ñ o 1886 
» A t i l a n o N a v a s . 
1888 
M J u a n P a ú l . 
1890 
H G e r a r d o M a r t í n . 
1909 
» J u a n A l o n s o P é r e z 
1918 
» A d r i á n G u t i é r r e z . 
1921 
» J u a n A l o n s o P é r e z 
1929 
» J u a n R i c a . 
1931 
n J e s ú s del R í o . 
1934 
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RELACION D E CARGOS 
desde la fundación de la Sociedad a la fecha 
C O N T A D O R E S 
D o n M a u r i c i o P é r e z . 
188G 
» Justo del R í o . 
1889 
)> S a m u e l P é r e z , 
1891 
» ( i c r a n i n M a r t í n . 
1893 
» Gregorio Ben i to . 
1895 
)) Pab lo R i i a . 
1899 
» Gerardo M a r t í n . 
1901 
» Juan R i c a . 
1910 
» Ignacio Ben i to . 
1920 
» Santiago Benito. 
l j ;3l 
S E (" R E T A R I O S 
D E H O N O R 
D o n M a n u e l García Bo-
ni to. 
A ñ o 1897 a 1919 
S E C R E T A R I O S 1.° 
SECRETARIOS I.0 
D o n D o m i c i a n o A n t ó n . 
A ñ o 1886 
» F ranc i sco ( i ó m e z . 
1S88 
» Tomás Camarero, 
1889 
» Saturio Navas. 
1890 
» T o m á s C a m a r e r o . 
1891 
» C i n e s Benito. 
1892 
» A u r e l i a n n H o r n a n d o 
1894 
» M a n u e l García. 
1895 
» A u r e l i a n o H c r n a m i o 
1897 
» E n r i q u e C a n i a . 
1899 
» J u a n H e r n a n d o . 
1901 
» A u r e l i a n o H e r n a n d o 
1907 
» Pedro A l v a r o . 
1908 
» M a n u e l G a r c í a . 
1909 
)) G r e g o r i o Navas , 
1912 
» G r e g o r i o Hernando. 
1913 
» A m a n c i o del R í o . 
1915 
)> A tanas io P a ú l . 
1919 
» Berna rdo V a j í ü e . 
1920 
» V a l e n t í n A n d r é s . 
1J23 
M Pab lo M i g u e l . 
192u 
» A n t o n i o ( i u t i é . 
1929 
)> [uan M o z o . 
1931 
)> A b i l i o Lope . 
1933 
» [usto R i c a . 
1943 
S E C R E T A R I O S 2.° 
D o n S a m u e l P é r e z . 
A ñ o 1886 
» T o m á s C a m a r e r o . 
1888 
» A p o l o n i o M a r t í n . 
1889 
» T o m á s C a m a r e r o . 
1892 
» A u r e l i a n o H e r n a n d o 
1893 
» M a n u e l G . B e n . 
1894 
» J u a n A , P é r e z . 
1895 
» A d r i á n G u t i é r r e z . 
1897 
» T o m á s A l v a r o . 
1900 
» A t a n a s i o P a ü l . 
1902 
» Atanasi t) H e r n a n d o . 
1906 
» Podro A l v a r o . 
1907 
» C a l i x t o A l v a r o . 
1908 
» M a n u e l del R í o . 
1910 
» U l p i a n d del R í o . 
1912 
» A u r e l i a n d H e r n a n d o 
1914 
» Modes to N a v a s , 
1916 
» A t a n a s i o P a ú l , 
1918 
» Be rna rdo ^ " a g ü o , 
1919 
» Gregorio Navas. 
1920 
» R a m ó n R i c a . 
1923 
» M a r i a n o De lgado . 
1926 
» Rafae l A l v a r o . 
1929 
i) Valentín A n d r é s . 
1934 
'.23 — 
RELACION D E CARGOS 
desde la fundación de ¡a Sociedad a la fecha 
V O C A L E S 1.° V O C A L E S 2 .° 
D o n R u p e r t o G a r c í a , 
A ñ o 1898 
u A n t o n i o G i l . 
1901 
i) J u a n R i t a . 
1902 
») H i p ó l i t o A l v a i o 
1905 
» J u a n A . P é r e z . 
1906 
» T o m á s A l v a r o . 
1908 
i) P r u d e n c i o H e r n a n d o 
1909 
i) Es t eban del R í o . 
1911 
» T o m á s P a ú l . 
1913 
» H i l a r i o P a s c u a l . 
1915 
» Es teban del R í o . 
1916 
» M a n u e l P a s c u a l . 
1918 
» J u a n A . P é r e z . 
1919 
a Si lvest re A l o n s o . 
1920 
u Ped ro A l v a r o . 
1921 
» R a f a e l G u t i é r r e z . 
1925 
w B e r n a r d o Y a g ü e . 
1926 
i> San t i ago B e n i t o . 
1928 
B J u a n A . P é r e z . 
1929 
u Nemes io B r i o n g o s . 
1933 
» D o m i n g o B r a v o . 
1940 
D o n H i p ó l i t o B e n i t o . 
1880 
j i Ben i to P a ú l . 
1888 
» G e r a r d o M a r t í n . 
1889 
u A m a n c i o del R í o . 
1890 
i> N i c o l á s N a v a s . 
1891 
» M a n u e l H e r n a n d o . 
1892 
» V e n a n c i o del R í o . 
1893 
» U l p i a n o V i c a n c o s . 
1894 
» F é l i x P a s c u a l . 
1896 
w J u a n A . P é r e z . 
1897 
i» J u a n A . P é r e z . 
1900 
n H i p ó l i t o A l v a r o . 
1901 
>» Rafae l G u t i é r r e z . 
1905 
» H i l a r i o P a s c u a l . 
1906 
» A n g e l del R í o . 
1908 
» P a b l o R i c a . 
1910 
» J o s é del R í o P a ú l . 
1912 
» H i l a r i o P a s c u a l . 
1914 
H Ignac io B e n i t o . 
1915 
» T o m á s P a ú l . 
1910 
» M i g u e l B e n i t o . 
1918 
» R a f a e l G u t i é r r e z . 
1919 
V O C A L E S 2 .° 
D o n A d r i á n G u t i é r r e z . 
1920 
» R a f a e l G u t i é r r e z . 
1921 
» C o r n e l i o del R í o . 
1925 
» San t iago B e n i t o . 
1936 
)> M a n u e l del R í o . 
1927 
» Ulpiano del R í o . 
1929 
» H i p ó l i t o H e r n a n d o , 
1933 
» Ped ro B r a v o . 
1943 
24 — 
RELACION D E CARGOS 
desde la fundación de la Sociedad a la fecha 
V O C A L E S 3.° V O C A L E S 3.° 
D o n Juan Ben i to . 
A ñ o 188C 
» Ge ra rdo M a r t í n . 
1888 
» M a r i a n o Izquierdo. 
1889 
» N i c o l á s N a v a s . 
1890 
» M a u r i c i o P é r e z . 
1891 
» V e n a n c i o del R í o . 
1892 
» T o m á s A l v a r o . 
1893 
» R o m á n C a m a r e r o . 
1895 
» M e l i t ó n N a v a s . 
1897 
» A n t o n i o Sanz . 
1900 
» Juan R i c a . 
1901 
)> P r u d e n c i o Hernando 
1902 
» R a f a e l G u t i é r r e z . 
1903 
» H i l a r i o P a s c u a l . 
190Ó 
» R a f a e l Vares, 
1906 
» G r e g o r i o H e r n a n d o . 
1908 
» Ignacio Beni to . 
1910 
» M i g u e l Ben i to . 
1912 
D Ignacio Ben i to . 
1914 
» N i c o l á s Pascual. 
191^ 
)> José del Río. 
191G 
I) )n Juan A n t o n i o . 
A ñ o 1918 
M i g u e l B e n i t o . 
1919 
M a n u e l del R í o . 
1920 
A n t o n i o G u t i é r r e z . 
1921 
Be rna rdo Y a g ü e . 
1925 
M a n u e l del R í o . 
1926 
J e s ú s P e ñ a . 
1927 
Wences lao E d o . 
1930 
Juan del R í o . 
1932 
Cons t an t i no Ben i to . 
1933 
C o r n e l i o del R í o . 
1940 
V O C A L E S 4.° 
D o n R a f a e l G u t i é r r e z . 
A ñ o 1920 
Modes to N a v a s . 
1921 
C o r n e l i o del R í o . 
1924 
San t i ago Ben i to . 
1925 
N i c o l á s Pascua! . 
1926 
D o m i n g o del R í o . 
1930 
D i o c l e c i a n o B e n i t o . 
1932 
A n g e l V i l l a r r e a l . 
1933 
F i d e l Ben i to . 
1943 
NOTA.—Los a ñ o s en que 
fueron elegidos son los 
q u e f i g u r a n debajo de 
cada nombre . 
25 — 



